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lo es por los modales, las costumbres y
los sentimientos; y por ello ¡cuántas ve-
ces bajo un traje elegante se descubre
una mujer vulgar, con un corazón bajo y
una alma perversa!
Este asunto por si solo exigiría no ya
uno, sino toda una serie de arUculos, si
habla de tratarse cual corresponde a la
sociedad actual, mas hacemos punto. por·
que tenemos que ocuparnos de los defec·
tos que es necesario corregir en las con·
versaciones familiares.
Al modular el acento, deben evilórse
los sonidos agudos y desagradables, sin
descender por ello a un tono enfático y
cadencioso, que se haria ridículo e insu-
frible. La locución, en su rapidez y lentl.
tud, debe conformarse con la lIJateria: un
asunto triste exige explicación pausada
y serfa empalagoso emplearla en los te·
mas alegres.
Revela idiotismo y muy mala educación
contradecir o rectificar en pliblico lo que
dicen personas caracterizadas, o respe-
tables por su ancianidad, aunque estemos
seguros de que parlen de un principIo
falso. Solo en un calO pueden permitirse
esas correcciones, y es, cuando el asunto
tenga carácter trascendental para la sal·
vaclOn de las almas; y aun entonces, de-
be advertirse la equivocación con las me-
jores formas de consideración y respeto.
La buena sociedad exige no accionljr
en la conversación de un modo lrágico y
violento; no levantarse del asiento al ha·
blar, ni dar golpes a las personas que
nos escuchan, y guardar siempre una pos-
tura decente, ~In que sea fija, tiesa, ni
espetada.
También es muy vulgar y se hace inso-
portable, ailadir a cada periodo las mule·
tilias de ¿me entiende V.? ¿está V,? ¿tom-
prende V. la fuerza?; y se favorece muy
poco el que invoca la aprobación de los
presentes para confirmar sus aseveraclo·
nes.
Debe evitarse el tecnicismo enlre per·
sonas profanas a la maleriaj y. el eJ·
tenderse en largos preámbulos para rela-
tar un hecho que ha despertado la curio·
sidad de los oyentes, y desean con impa-
ciencia saber el resultado.
Por liltlmo, no debe abusarse del chis·
te y de los refranes, que quiten a la con-
versacion la seriedad que es su más bello
adorno. Los equivocas con gracia pueden
emplearse, y también la sátira sagaz,
si llene por objeto corregir los defectos.
NER~IDA
en la Redacción de este ¡:tel"iódico
se reciben esquelas de defunción,
p.ra su publicación en el mismo,
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nuetbo Administrador
caso, el cno me entiende V.1 Si con
razon juzgamos estar en lo cierto al emi-
tir nuestra opinión y vemos que es impo·
sible llevar la convicción al ánimo de los
oyentes, de~mos contentarnos con decir
«no he tenido la fortuna de explicarme
bien 1, u otra frase por el estilo que sea
atenta, respeluosa y caries. Al obrar así,
sobre probar talento y esmerada educa-
ción, nos granjearemos el aprtccio y estl"
mación de las personas cullas principal·
mente, si el carácter de nuestro adversa-
rio es de esos clasificados por la lociedad
como esprrilus de contradicción.
Los lemas de la conversación deben
ser de materias Que est~ll al alcance de
todos los presentes, y los que lleven la
palabra se dirigiran Indistintamente a unos
y otros, prefiriendo siempre al duei'lo de
la casa, y más particularmente a la seno·,•.
Si durantE' la conversación enlra una
visita, hecho el cumplido, se le enterará
en breves palabras, del asunto en que se
ocupaban, y este deber es del que habla"
ba, o en su defecto del dueilo de la cal8.
Cuando la reunión es numerosa, cada
uno puede conversar con los amigos que
tenga a su lado, y en este caso, el tema
debe ser sobre lal materias que le sean
mas familiares. amenizando la converaa·
ción con la variedad de temas; pero no se
ofrece uno halla que esta agotado el an·
terior.
Al dueño de la casa corresponde sos-
tener la conversación animada, y presen·
lar materia; y si por el concurso se hace
partlcular la reunión, y no eslá obligado a
persona de carácter y dignidad a quien no
debe abandonar. tomará parte también en
los distintos circulas, prefiriendo siempre
los de señoras.
Presentados ya los caracteres y reglas
generales Que deben acampanar a la con·
verl8ción en las tertulias de familia y reu·
niones de mediana etiqueta, vamos a o<.u-
parnos de los defectos y vicios que siem-
pre deben evitarse.
Nada más comlin que descender en es-
tas reuniones It murmurar del prójimo, y
esa funesta y generalizada costumbre,
sobre dar una idea poco favorable de los
sentimientos de las personas, prueba, no
ya su faHa de religiosidad, dice más. dice
de una manera palmarla, la mala educa-
ción que ha recibido el murmurador. Las,
personas sensalas y bIen educadas no de
ben nunca prestar su asenso a esas de-
tracciones del prójimo, ni los dueftos de
la casa pueden permitirlas, si quieren
guardar su decoro y dignidad.
La murmuración y lal modas son 101
temal obligadol de las mujerel, y las lIa·
mamas as! con referencia a la murmura·
clón, porque no corresponde el dictado
de senoras a las que destrozan la reputa-
ción del prójimo, incluyendo entre las
vfctimas de su lengua viperina a las que
abrazan y besan como amigas. La senora
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las naciones. accionan los buque lnter-
ocdnicos, son el alma del comercio mun-
dial.
Cuando se rememoran 101 útiles de que
se servla el hombre en la Edad de piedra
iqué progreso tan magno supone el domi-






E~ muy fácil para el Ignorante, y lo
más dificil para el ubio, sostener la con-
versación familiar dentro de las formas
del lenguaje y sujeta 8 asuntos adecuados
a las personas que escuchan, o con las
que alternamos en la reunión.
El hombre sin conocimien-
tos es por lo común mlils atrevido, y si
tiene facilidad para eJpresarse charla
siempre y sobre todas las materias, ampa..
rándose en la ignorancia de sus oyentes.
El sabio, por lo conlrario, medita mucho
y habla poco, iemiendo siempre el juicio
de los que le escuchan, a quienes. en su
humildad, juzga mlils competen les e i1us"
trados.
No obstante, como el paseo con los co-
nocidos, Ja reunión de los amigos y la vi-
sita de los relacionados. fmponen el deber
a jgnorantel y sabiol, de alternar en la
conversación, bueno será marcar las re-
gIas de la esmerada educación. a que de-
be ajustarse la materia y la forma, yapun-
tar los vicios que es preciso evitar.
En general, la conversación debe ser
sencilla en la forma, discreta en la mate-
ria y moderada en el accionado y la gel-
ticulación. Denlro de estas leyes inmuta-
bles puede desarrollarse l. instruccion,
dar Jo conocer los sentimientos del cora-
zón y revelar la buena educación que se
ha recibido_ La conversación revestira un
carácter eminentemente instructivo, fo-
mentará las facultades Intelectuales, per-
feccionando a la vez la fisonomfa y las
formas de la familia, deJa sociedad, y del
mundo.
Atractivos poderosos de la conversa-
cion Ion tamblé:n la dulzura, acompañada
de una prudente dignidad: la considera-
cion y benevolencia con los fnlerlocutores
y con los ausentes que sea necesario citar
y la tolerancia, ya para escuchar el pare·
cer de los demás, corr.o para dispensar,
sin susceptibilidad, palabras que en un
relato pacifico se puedan verler en opa·
sición a nuestro criterio.
Es Impropio y vulgar perder la tranqui-
lidad de ánimo al vernos contrariados con
buenas formas y sólidos argumentos, y






Se dice muchas veces que los maqui·
oismos ttenden en gran parte a reempla-
Uf al obrero. No es tal en realidad la
consecuencia absoluta lÍe la invención de
las máquinas. Ellas han podido ocasionar
crisis momentllneas dolorosas siempre,
pero el número de obreros ha aumentado
considerablemente desde la extensión de
1)$ maquinismos.
De los resultados comparados con el
trabajo 8 mano y a máquina se deducen
IdS indiscutibles condiciQnes siguientes:
La Con la máquina precisa emplear gran
número de obreros por realizarse mayor
número de operaciones distintas que en
el trabajo a mano, pues la máquina Impli·
ca siempre una gran división del trabajo.
2.a Por aIra parte, se ahorra siempre
I!empo y dinero, porque la máquina mul-
jipllca considerablemente la potencia y la
actividad productora del hombre. Rapi·
dez, abundancia. economfa en la produc·
ción, son las caraclerfslical del trabajo a
máquina.
El economllta francé:s Levasseür esta-
tllece las conclusiones siguientes: J .• La
tasa e:eneral de los salarios ha aumenta-
do, salvo algunal excepciones, con el au-
mento de la fuerza mecánica, y es parti.
ularmente en las industrias transforma-
das con las máquinas donde esta amplia·
cion se ha dejado sentir. 2.- La máquina
ha disminuido la fatiga Hsica del trabaja·
dar y nunque el trabajo sea muchas veces
menos variado con las máquinas que a
mano. exige más inteligencia. 3.- Si es
verdad que la máquina sustituye al obre-o
ro, provoca un consumo mayor en razOn
de /a abundancia, del buen mercado y de
la novedad en los productos. Este aumen-
to del consumo y de la venta lleva, por
consiguiente, una demanda mayor de bra-
zos, lo cual es evidente por el número de
obreros, que bajo el regimen de los ma·
quinismos es mucho más considerable que
era en el pasado. 4.' Las máquinas, pro~
curando un salarlo importante a las muje-
res y a los niños, coopen:m al bienestar
de las familias á.- Las máquinas que tie·
nen por corolario lal grandes industrias,
han rendido las crisis obreras más fre·
cuentes, pero no las han agravado.
Tal es el lenguaje de la observación y
de la experiencia. Se puede agregar que
lal máquinas, lejos de lener al hombre
como un accesorio, le han libertado de las
tareal m~s penosas y más humillantes.
Este, despué:s de la invencibn de las ma-
quinal, ha podido elevar la frente y po...
nerse a pensar. Y la maquina en sí mll-
mo considerada ¿no lleva en sr la marca
de una civilizaeiOn superior? Ellas lanzan
ai hombre por 101 aires. captan 101 torren·
les para alimentar las fllibricas. perforan
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Es cosa se~ura Que hoy jueves será un
dia grande para el teatro. Y lo merece en
verdad, pues el conseguir la actuación de
una Comp8~fa de la calegorla de la que
hoy actua, no es cosa fácil. Una Compa-
i'lla numeroslslma, Ulla orquesta a todo
tren, y una obra de gran vistosidad Con
musica preciosa y una interpretación es·
tupenda. Esto es lo que se ofrece hoy en
el teatro de Jaca en obsequio al publico
que con tanta ansiedad esperaba ver una
gran Compaflfa de revistas. Ahora tienen
ocasión de satisfacer esle gusto los que lo
esperaban }' de recrearse en este especlá·
culo los que no lo conocen aún, La obra
que se representará tarde y noche se titu·
la ~Son.,. naranjas de la China), repre-
sentada por esta misma Compai'Ha más
de 20CI veces consecutivas en el teatro
Cómico de Barcelona. de donde procede.
y para el domingo otra novedad cine·
matográfica. El estreno de la pellcula
cAudioscopla); una peHcula en colores,
sonora, y además con la novedad de ver·
se las figuras en relieve, y. por lo tanto,
que hacen el efecto de que estas figuras
se salen de la pantalla v se vienen enci-
ma de las butacas. Un efecto de óptica
muy particular y que el publico no cono-
ce aun, por ser esta la primer peUcula,
perfecta que se ha presentado después
de muchos años de estudios. Con cada
entrada se entrega gratis unos lentes es-
peciales que permiten la visión de eSla
pellcula con todos sus efectos.
El lunes tendrá lugar otra novedad, I
presentadon de la célebre artisla de l·
pantalla Raquel Rodrlgo, protagonista de
infinidad de pellculas espai'lolas, entre
ellas cLa verbena de la paloma), cMadrc
Alegria), ~EI niño de las monjas), etc.
La actuación de esta artista es de Uf
manera original. Se presenla al final de
pelfcula dE'lante de la pantalla y da un ri:'
ralo de charla mu~ amena a la concurrer.-
cia, pues en ella relata muchas cosas y
casos sucedidos en los estudios clnemato
gráficos, asi como da unas expllcacione.
de la forma de rodar pellculas, maquilla-
jes etc., etc. Todo ello muy bien dichl
pue3 Raquel es una verdadera maestra en
el dIficil arte de hablar, y para fina'
tlcompañada al piano por un notable prc·
fesor, canta preciosas canciones moder-
nas todas ellas y las canta con esa voce-
cita de oro que tiene y con esta gracia in·
ia de Palencia, han sido los siguientes:
estlercol reclen sacado de cuadra. establo,
aprisco y cochiqueras, todo mezclado 375
kilog~amos; el mismo, a medio consumir,
610 kilogramos; muy bien conservado, y
en condiciones de llevarlo a la tIerra, 830
kilogramos.
En diferentes sitios de esta comarca y
en otros de fuera de la provincia. abando-
nado en el estercolero, sin ningún cuida-
do, 304 kilogramos. Este peso después
de varios meses de llevado al basurero.
En una elperiencia hecha en la Granja
citada se depositaron en el estercolero, en
el mes de agosto. 132 toneladas de estiér·
col sacadas de las cuadras del Reglmien-
lo de Caballerfa, y, después de regado
dos veces con el agua de lelrina, se sa-
caron en octubre. hasta el 16 de noviem-
bre, 101 toneledas. La p~rdida en peso
fu~ de un 23 por lOO. y el estado del es-
ti~rcol, inmejorable, en las rondlciones y
estado Que aconseja M. Stutzer.
En otra ocasión se depositaron 244 to-
neladas. y aun cuando se regaron, perOla·
neciendo todo el a~o. al sacarlas queda·
ron reducidas a 143. Hablan perdido en
peso el 58 por 100. Esto. en buenas con-
diciones de conservación, tan sólo por
haberlo retenido excesivo tiempo en el
estercolero, hasta convertirse todo en pu-
ro mantillo.
Las perdidas en peso no deben pasar
de un 35 pur 100 en este clima seco,
sIempre que se riege, apisone e Impida
la deltecación, cubriéndolo con tierra en
las épocas de insolación y llevándolo a
distribuirlo en el estado Que hemos Indi-
cado.
"ota de la Alcllldlll
(Continuará)
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Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento
se pone en conocimiento de los sei'lores
vecinos que contribuyeron medianle en·
trega de cantidades a la exacción sobre
prestación penonal. que se ha decretado
su devolución, a cuyo efecto se concede
a los interelados un plazo que terminan\
con el dfa 24 de los corrientes. pudiendo
quien lo desee pasar por Depositarfa a
los efectos que se Indican, en la illteli
gencla que aquelIos que no lo hicieren se
entenderá las ceden al Ayuntamiento· pa-
ra la aplicación que estime pertinente.
Jaca, a 14 de Julio de 1936....~
_.-....,--_._---,----_._-_.__._._------
DON LORENZO PUEYO IPIENS
•
REC¡¡ISTRADOR DE LA PROPIEDAD
que falleció en San Seba..Hán el 19 de'. Julio de 1930
R. 1. P.
EL EXPUE:.STO DEL MISMO DIA EN LA CAPILLA DEL PILAR. DE LA CA TEDRAL. TAMBIEN SE APLiCARA EN SUFRAOIO DE SU ALMA
SUS afligidos viuda, hija política, nieta, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, agradecerán a
sus amigos y relacionados la asistencia y oraciones.
PÁGINAS AGRíCOLAS delJleran modificarse en la forma que in-
dicamos, con beneficio incalculable para
EL ESTIERCOL losogrlcultores.
Vegetación espontánea.-En los si-
Por JQSE CASCON V MARTlNEZ, in,speclor t· b d 1 h 1 h 1 I
general jubilado del cuerpo de IngenIero! lOS en que 8 un a e e ee o, a re 8na,
Agrónomos juncos, turbs, serrfn }' cuantos arbustos y
Abandono de la paja sobrante sin materiales puedan aprovecharse. sobre
aprovechamiento. - Quizás la misma todo. cuando hay escasez de paja y vale
causa, o sea la de carecer de albergue. y csra, se deben ulilizar para camas, 8un-
el escaso interés por aumentar la pradue- que sea picllndolas prevIamente para pre-
ción de abono orgánico. sea bebido tam- (Ipltar la descomposicibn de las mismas,
bien a que en las abundantes cosechas, la facilitar la absorcion de las deyecciones
paja sobrante, que no ha encontrado mer· animales y aumentar la cantidad de estiér-
cado, se abandona en el campo en gran· col producido, porque la carencia del mis-
des montones para que se pudra a fuerza. mo se deja sentir en todas las naciones de
de tiempo y de la acción de los agentes IEuropa, Incluso en la misma In~laterra,
atmosfericos, especial'llente del agua, con IQue es la nación de mayor densidad ga-
unas pérdidas en peso que no bajarán se· natlera y con exceso de humedad, que
guramente de los 2/3 del reso inicial. Es- favorece la formación del humus con
ta paja debiera aprovecharse· para camas los restos de la vegetación espontánea
en el momento que estuviera empapada '1 abundante.
por los orines del ganado y conducirla al Traspaleo del monlón de eslitr·
estercolero, con la Que se mejorarfa el eS-1 col. Perjuicios irreparables que oca·
llércol producido y se reducirían al mini- siona. Por tillimo. hay olra práctica Que
IIlUI1 las pérdidfls en peso. debe desecharse en absoluto, que consis-
Ra~froj~ras.-Aunquecada dla se utl te en traspalar el estiércol, mullir, que
liza más la paja)' el agricultor tiene inte· dicen los agrlcultores, cuando es mas ac-
rés en aprovechar la mayor parte de la ca- I ti va la descomposición del mismo, cUan~
ña de los cereales. sin embargo. aun cal· I do está cociendo, según ellos, con cuya
culando por lo bajo, no será menor de 2 prilictica aumentan considerablemente las
o 3 toneladas por hectárea el peso de la , pérdidas de los elementos amoniacales
rastrojera. que aun 110 pudiendo de mo· Que existen en el estiércol, activando con·
mento enterrar. debido al estado de endu- slderablemellle las fermentaciones que en
rec"irnlento de las tierras por causa de la su proceso de transformación se verIfican
sequedad extremada, después de levanta- y dando lu~ar a que se implanten los fila·
da la cos("cha, debiera hacerse esta ope- mentas blanquecinos. que son verdaderos
racion en el momento en que la humedad ladrones de nitrógeno. Repetimos que es
de la tierra lo permitiese. una de las peores prácllcas; que el esti~r-
El paso de los ganados después de le· col no debe moverse más que para Ilevar-
vantada la cosecha tritura y rompe la pa- lo al estercolero, extenderlo por capas
ja hIera qe la tierra, y los vientos y las Iguales sobre el mismo, y cuando se $8-
lluvias arrastran estos restos de la reco- que de las cuadras, si la descomposición
le~ción antes de que la labor de alzar los es mu}' activa, se riega o se apisona bien
entierre, perdiéndose, con grave Quebrall- si no hay agua, pero de ninguna manera
10 para las ulleriores cosechas. En las pro· traspalarlo ni moverlo luego que se haya
vinclas en que la rotación es trienal con depositado en buenas condiciones en el
barbecho, a la cosecha cereal sigue la de estercolero.
una leguminosa, por lo general la alga· En confirmacRin de todo lo que venl·
rroba, que se siembra sobre pajas, como mas exponiendo respecto a los danos que
dicen, sin ninguna labor previa, endiendo sufren los agricultores por el abandono y
los cerros con el araJo romano para cu- las malas prácticas en los estercoleros.
brir la semilla y dejan al descubierto no vamos a transcribir més adelante unas no-
tan sólo la paja del rastrojo, sino parte de tas recogidas en nuestras observaciones y
las rafces. que los agentes atmosf~ricos ensayos.
van destruyendo. y, arrastrados por las Peso del estietrcol en diferentes
aguas de invierno, se depositan en las periodos de descomposición.-Los
rartes bajas de las tierras o en los reman· promedios hallados d~l metro cúbico del
sos de los arroyos, perdiéndose sin pro· esti~rcol mezclado de toda clase de gana-





de viajeros. obligatorios pa-
ra Hoteles. Fondas, Casas
de huéspedes y Casas de ca·
midas.
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LIBROS PARA REGISTRO
DE VENTft EN t)Tft InPRtNTft
: Tlp. Vda. de R. Abad, Mayor 32 -Jarl




En las primeras horas de la tarde del
día 13, comenzó a circular con insistencia
la noticia de que el señor Calvo Sotelo
habla sido secuestrado y muerto.
No tardó en confirmarse este rumor
sensacional y yA al dio siguiente la pren-
sa daba noticia::;;, sIno amplias y comple-
tas, lo suficiente expresivas para formar
un juicio exacto del hecho.
CI!USÓ honda impresión pues se ha
arrebatado la vida a una de las figuras
mas destacadas del parlamento español y
a un hombre de talento privilegiado.
Ha sido grande la indIgnación
por esle crimen y recogen las informacio-
nes la condenación en~rgica que hacen
hombres polllicol de todas las tendencias
y de todas las ideologfas.
Es coincidente el sentir de que






la cala de la Ayenida de Garcla Her-
nández en donde está enclavado el
cBar ModernoJ
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ruega a todas aqueJlas personas que
q lran tomar parte en el magno festival
prvximo a celebrarse, a beneficio del Am-
paro, y deseen colaborar en él para es-
pJerdldez del mismo, ya sea en las fun-
C¡(¡lleS de Teatro. como en el concierto Ji
ri.o musical, se dinjan al principal orga-
niUldor, Jos~ Forcadas, Mayor 43, Tin-
lorerla, favor que les agradecerán los or-
ganizadores. De poder organizarse se ce·
lebrará en el mismo Amparo, a fin de pro-
Porcionar s.parle del beneficio Integro de
la recaudación, el que los asilados disfru-
ten de unas horas de alegria yasuE'to tan
Consoladoras para éllos.
,
g~nU8 Que sólo Raquel derrocha en la el- De:I Gobierno civil palltica y durante una detenninadR actus" t U. A CONFERE.C'A
rella. I ción; mas nadie puede negar la capacidad _
La peUcula que Ee eJ.hiblra antes de I e IReu LAR que tenia y que le colocaba enlre las más B' I . .
tSIll actuación será cOillermo Thell, una 11 •••••• grandes figuras espai'lolas. I sJo os auspiCIOS del Smdlcato de Inl-
griln producción de la temporada. • c¡sllva, el domingo último dió una charla
Seguro que esta llueva modalidad es-' Genles mal intencionadas. poslblemen- Pocas horas ant:s :ayó, vlctima tam- ; en. el Teatro, Unión }aquesa el Ilustre es·
peclacular será muy bien redbida por to- ! te con fines polrtlcol Inconfesables, han bien del plomo asesino el oficial de las I cntor argentino don Carlos Angula y Ca.
do', \l además que el precio de las locall- , lanzado la especie de que me propongo d
J fuerzas del cuerpo de asalto don José Iva a.
d3des para el lunes será sumamente redu· • destlluir a las Comisiones gestoral nom- Ca
cijO. Como para llenarse el Teatro tarde bradas por mis anlecesores. . stillo. Otro c~lmen que pone de mani- Hizo su presentación el joven profesor
J noche. ¡ Como estos infundios siembran el des· fiesta un ~ramállco estado de lucha que del Instiluto de Barbastro. don Florenlln
Don Claro • aliento entre las Corporaciones municipa- debe terminar rápidamente y que dan to- J Ara que destacó la personalidad del con-
i" les y las hacen tender 8 la inercia, sin que da la fuerza de la emoción ClJn que el se· 1 f - I d"é d d
___• ,. •• nor Martfnez Barrio en sus declaraciones erenclan e ICI n anos e su sano espa·
.. pueda adivinar qu~ ganarfan las organi- :o. 1" d '" 'b '"1 "
I condena estos crfmenes execrables. \ 110 Ismo y e su amp la a or 1 erana.zaciones polrticas, he de hacer público aE PORT E S todos 101 Ayuntamientos que no ha pasa. eSi no es posible-dice-terminar con 1 El seraor Angula diserlÓ sable el lema
••• • do por mi imaginación sustituir a ninguna los atentados personales el Estado estaré cEstudios históricos y sociológicos de
, C 16 6 l' 111' en quiebra•. cNo puede ocurrir que los I Europa y América y sistemas de coloni."d" di '2 "6 t"d' orporac n por m v es po ICOS; que - d iE I
¡:; omlngo a se lug un par I o " CIU a anos vean que e stado no garan' zado"n europe. F é h' f-
defutbol entre 10sequlposJuventudF.C. me ~Ien~o correligionario de todos los tiza su seguridadJ. I . a .. ~ una c ara amen
15.:biñ8.nlgo) y el Club Infantil Deportivo que hm~la y h~nestamente sea~ ~epubli' Como consecuencia de esle estado de Sima de gran erudiCión y denotadora de
de Jaca. Ganó el equipo local por 2 a 1. canos sm ~ue Importen los adJetl~os. y cosas el Gobierno ha suspendido por un conocimiento histórico de Europa y de
Los equipos formaron como sigue_ por pue tan umdo como a los rep~bhcanos Decreto las sesiones de Caries durante América y principalmente de España cu.
I J t d F C T E C
todos, estoy con aquellas orgamzaciones C ' "
e uven u . " resaco; scuer, u- d' l' I una semana y en onsejo de Ministros yas gestas gloriosas canló con encendido
rre¡~au; Claver, López, Gil. Laguarta, e tl~~ÓC aSls~a, que cot'a,boren, ~~ ~~ a ha tomado acuerdos encamlnados a llevar fervor.






, ~on ~ 18 ~ I~r' la paz a los esplrilus y poner freno a las I
Por el Club Infantil: Belzuz¡ Domfn- nbo e? e,pudlca. que
d
esE e e", e e- pasiones desencadenadas. I Fué muy aplaudido.
C
'
" D T rero rige os estlOOs e spalla.
gue~, L. Malner; al IZO, el ronco, N " d' t '1 M 1 - IIIlUlIlIllIUillllllllllllll"'iIIllIllllumIlUlIIIlllIlll/llI_llIII1NHIIHlltlIlllUIIKHI.
f " P S A A L b t'd o qUiere j':clr es o que aque os u- IEchevarr a, . anz, . ra, a as I a, ,.. h l' biEnZaragoza donde sufrió una delicada', M , J nlclplOs que no agan a i:I or para a
Pal,¡elos y M. Jame. arcaron por e u- 1h"d "'" t d II d operación quirúrgica falleció la semana
L cua an SI o especI lcamen e es na os '~enlud, Nogueras y por los locales a- t 1I I I última el precioso niño de tres anos José
b t d I y que en orpezcan o para cen e r tmo '
as I a. , ' progresivo que todos e~tamos en el deber M." Sánchez Carreiro, hijo del prestigio·
Por pnmera vez se presentó el equipo d" '1 I Id Ifll • 1 so ra,'ero del Ballco de Aragón don An-
I "b e Impum r a a v a po ca elpallo a, no ' ,In ílntll que empIeza con uena suerte t'l Id t " f ton lo Sanchez Las misal que -e celebren el proximo dio 17 de. sean sus I u os IUS componen es SI as . ,
pues el equipo vlsJiante tralo elementos I I I"d d' bl Nuestro pésame por la desgracia que 8 a 9 inclusive, en el altar de 109 Dolores de 111.. con v n era a a VI a e os pue os' pero ¡e d 'de Illucha más hOlllbrfa ya que es un eqUl' . I ' , '. les aflige. ate ral, serán aplicadas por el alma del senor
d "6 d f t t t I SI a gun caso se diera de estos, serfan m-
po e J venes e uer e es a ura por e defectiblemente colocados en sus vacan" - DONr I sr 11 RL BORA11 A '1 SA
cOJllrano en el Infantil jue2an como tales. Ild""d I 1 I Con la calificación de sobresallenle ha H \" 1I 11 \1 11 It
l
es n IVI UOI que per enec eran a as ,
LINIER mismas organizaciones pollUcas que los obtenido en ZElTagoza el titulo de enfer- que falleció el17 de Julio de 1930
1IIl? AH 1.IIIIIIIIlIIll-'1 a, f. destituidos. mera la d¡8t.inllu~da señorita de esta ciu- E. P. D.
i Quiero salir al paso con esta declara- dad BlanqUita Rlpa Gastón.
e o M U N I e A o o ! ciÓn a Id mala fe que llevan esos rumores Nueslra enhorabuena. La familia suplica la asistencia y ora-
_ • lanzados sin duda alguna por gente que . ciones por el alma del finado.
no siente las horas solemnes que vive la En Zaragoza y con las callficacioneS
l
\ Jaca, Julio de 1936
:r. Director del periódico m' 1 "soste Id 1 d IPatria, y son estorbo mb que estimulo a aX mas, n as en o os os cursos
LA UNf6x las inquietudes espiriluales de nuestro ha terminado la carrera de Medicina, el J
Jaca tiempo. distinguido joven Carlos Olivares, de dls-
Respetable y distinguido Sr.; después Por el conlrario, me complazco en ex- tinguida familia de nuestra amistad. , ...__........ -__ IIIlM111
d d" I "1 d "t' Nuestra enhorabuena.e Ir e 1111 per ones por perml Irme I citar el celo de todos los que componen
me star su atención, le agradecer~ se las entidades municipales para que pon· - I GRAN PENSION
Slnd insertar en el periódico de su acer-¡ gan todos sus entusiasmos al servicio de Sabemos por conducto autorizado que I
lada dirección, la siguiente gacelill~, en Isus pueblos respectivos, ya que trabajan- el Alralde seftor Mur ha traldo de su via- rl J • rr él '1
10 "ue creo no encontrará Inconveniente do por su prosperidad trabajan por Hues- je a Madrid, que hizo acompañado del: '" V / J. t a O (f a nI a
ag 10 dado el fin benéfico que la inspira. ca, por España y por la República que secretario señor Castarlenas, impresiones i
J. F. es síntesis y concreción absoluta de todos muy Oplillllstas relacionadas con asuntos CASTI lE: L LO DE"" A CA
nuestros afanes" de inlerés paTa }aca que gestionó en dls- I E t " d d " b. .. n es e paraje, Ter a eramenle pintoresco. se a
Huescs, 10 de julio de 1936.-EI (0- tllltOS mllllstenos. I establecido para comodidad delexcursionietJl que
bernador ci vil. A. Carrascosa. Se le han hecho ofrecimientos que al visite el Pirineo. un servicio completo de merien·
•
•• • realizarse se traducirán en mejoras loca-I das y comidas, en. ",luy recomendables
les que repercutiran en el paro obrero condICiones.
en forma muy eslirr:able. ',' Si qu!ere~. pasar una tarde agradable visite es-
la qUinta, Instalada en un paraje lleno de enCllnlO.
En la misma y duranle la época de verano, se ad·
El digno presidente de la ComIsión de f miten huéspedes en pension completa.
Ferias y Fiestas don Mariano Santamarfa, I Dirljanse para más detalles a Julián ealabia, en
ha tenido la atención de enviarnos UII ejem·
piar de la Memoria redactada por dicha
Comisibn, del VII Concurso provincIal de
Ganadas celebrado en Huescs los dlas
24, 25- y 26 de noviembre del pasado arao.
Se trata-de un folleto muy Interesante
que contiene numerosas fotografías y Ira
bajos de destacados lécnicos de la Gana-
derla. A todos recomendamos su lectura.
Agradecemos la gentileza Que con nos·
airas ha tenido el señor Santamaria y fe·
licitamos cordialmente a la Comisión de































































MA.YOR, N'OIIlI. ~ BIS
Sucu.rsal de JAC.L~: APART .... DO, NÓ",. 3
TRLRFONO, NÓIllll. 63-------
CAPITAL 12.000.000 de pe.eta. - I - FUNDADO EN 18~S
de
(¡ran fábrica de (¡ueosas y ~~ua de Seltz
m~ltlt~co
lIEPÓSITO lIE CERVEZil T.",óno "
SUCURSALES EN: AlnSll, Alaglm, Albalate del Arzobispo, Alcaftiz, Alcoriaa, Almunia de
O," Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfranc-Arallones, Eplla, Oallur, Graus,
Hijar¡)ACA, Monzón, Morata de Jalan, Morena, Puebla de Hijar, Tamarite de Lile-
r8 y vill.franca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, C.landa, Fortanete y ViIlores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Plas núm. 66, Zal'llgoza.
Créditos y Oescuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid-
leSo-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Cr~ito.-Infor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias I
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición deJ Ministet"lo de Hacienda (c:Gaceta. J Septiembre 1935). el Consejo Su-
perior Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que 11 partir del dla l.- de Septiembre too
dos los Banco!! que integran csta Junta Local de Banca, all¡¡!;Ual que 1011 demá, que operan en
Ellpai'a, deberlln atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia obligatori., BObre tipo
máximo de interés:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista" 'o . o.. o• o...•• o. 1 Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 y medio. •
Imposiciones a seis meses. ooo. . . . .. 3 ••
Imposiciones a doce meses o ml1ls... o 3 y medio. »
Regirán para las cuentas corrientes a plal:o 105 tipoll máximos sei'alados en I!stll norma para
las imposiciones a plllZO.
A partir del dla l.- de Octubre próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquter da·
se, tengan o no condiciones limitadas.•. o. o o 2 y medio por ciento anual
Las expresadas tasas de interés IOn oblil'tlltorias para todos los organismos de la Banca pr'
Yadll. y Cajas de Ahorro generales y particulares.
Ilomicilio social, edificie propiedad del Banco:







Recibidas las últimas novedades en





No olvideis que en la fábrica de Muebles
LA ARGENTINA Ronda de San Pedro nú-
mero 10. encontrareis calidad. precios y con-
diciones. para la adquisición de toda clase de
mueble moderno.
EXP051CIÚN: Ma~or, 11 VENTfi: Ma~or, 8
DETALLE:
Gabinete compuesto de armario de luna, cama
de matrimonio y dos mesillas en· .... ··············· 185 ptas.
Comedor compuesto de armario de dos cuerpos
mesa y seis sillas reforzadas en.. 139 ptas.
m m
Le ofrece la ocasión de pintar sus ha-
bitaciones por si mismo en forma
práctica JI fdcil.
Use para ello la insuperable PinturQ
en polvo al agua fria.
Que puede obtener en
C.ASA M..AZUQUE
en diez y ocho tonos distintos.
Al hacer sus compras, pida instruc-
ciones sobre et uso de esta pinturQ Y
obtendrá un positivo resultado con su
uso.
CiiI Ber~es, 8, Jaca
Su.crlbase a La Unión
Semanario independiente
JACA. o. oo..... o. t peseta trimestre
Resto de Espafta .. 00 5 • año













SUilia - Piel - Varices - Venereo
ALTil CALllIAlI E/I TOllOS LOS PROllUCTOS PE ESTA CASA
HOT~: El agua empleada para todas las bebidas está completamente des-
calcalizada por un Aparato «Permo•.
En cafés, bares) establecimientos de bebidas en general pida V. la Gaseosa
.MllRRACO. con el nuevo tapón /l1(¡IÉNICO AlKil (el lapbn se quil'
sencillamente con los dedos) y tomará una verdadera gaseosa.
TRINARANJUS: La naranjada que no se ha llegado a igualar.






nMlnlLlftNO VELlLLfi Gz bE ftGUERO









chalet con muebles o sin ellos, en
el Paseo de Galán.
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Se ven de Caja Caudales. I
tamano grande, I
seminueva. Informes el'! la L1brerfa Abad. I Un
, 111- UF P" ,,__s.
Se vende la casa n.'8de .la calle de Fran- Venta de todos los muebles, cocIDa y
cisco Ferrer (antes La Luna). Informarán I estufa eléctrica.
en esta imprenta. Plaza San Pedro, 4, 3.°, izqda.
____._n... ._""'!_
Se vende Cafetera exprés.
Razón: Zocotln, It, Bar.
Es una garantía de fabricación esmerada con
productos puros yagua descalcalizada y filtrada 1~:.==-=-~-:..==-:.:.:.~
" ,
